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APROXIMACI~ A LA SEQUENCIA CRO- 
NOCULTURAL DE LA NAVETA 1 DEL JA- 
CIMENT DELS CLOSOS DE CAN GAIA 
(Felanitx) 
M. Calvo Trias i B. Salva Simonet 
Des de 11 qii;iIrc aiiys c l  jaciment ;irqueol6gic dels Closos de Can G a i i  (Felaiiitx) 
s'cxcava dins ti11 pro.jccic d'investigació intcrdisciplinhria aiiomciiai Pir),jecte Closos que té 
coin 21 f inalitat estudi;ir 1;i complexitat cultural, ccon6mica i social així coi11 cls l i i i i i ts 
cronoli>gics [le la fase prchistorica c1n I'estructura d'hhbitat mCs característica Cs la i ~avc ta .~  
ALIIICS~ Lrchall esta emninrcat diiis els projccics d'investigació que es realilzen des del 
L;ihoi-;iIriri de I'rehisti)riii de 111 UIB sota la  coordiiiació del doctor Víctor Giicrrcro. 
El scgüeiit article prcL611 ser una prcscnlació de les Iínies i hipotesis de trchall sohrc 
les qiials iiivcstiga I'equip del Pn~ jcc tc   loso os.^ L.';irLiclc cs divideix en tres grans blocs. A l  
primer es prcsenla oiin descripcM d i1  ,jnciinciil, ninh In classificació de Ics estructures 
docunicntades Sins al moinenl. A l  segoii bloc es recull uiia breu dcscripció de I'cslrnligr;ifia 
sedimcntol6gica documentada a la  naveta 1. A I 'ú l t i i i i  i tcrccr bloc es proposa, coin a 
hipotesi dc trcball, I 'evolució croiiocultiii.al d 'aq~ics la ~primci'a cs t ruc~ura  d'habiiació 
excavada. 
Sinsi  ininii- diiir uira ]pioblc~iililic;, iciiiiiiiolhgicii. ii<liicrt ]pcrio<le cuiiici<Iiiiii iiirih c l  pi~cialiii¿>lic d'apogcii i 
iliral dc In proposla cioii<ilbgicii i lc Ro~clii>~l<oidoy (IV72). iiiiih c l  hroi i~e iiiig i iiiinl <le l a  <le Wnl<ireli (1982) o 
el  peiiodc naviiocliic <Ic 1.~811 cl  ;iI i I<J')U). 
? La Iioar;i 1iireiici6 sciii]>rc Ii;i c*I.ii Iki <liviilgiicii> ;il i i i f  r:il>iil ~po\\,blc <lclh cc\iilini* d i  l c i  ercaracioiis i <icl* 
ti-cbiills <Ic icccica. 1:ohjecliii liii;il 6s I;i 1p~ih1ic;iciii <l'iiiia moiii>jr;ifiii qiie ic~ul l i  tules Ics ;iti;ilisis i CIS icsiiltiits 
ohiiiiguis dc 1'~rcav; ic ió dc lii ii;ivcl;i l. l.;, renlit/;ic~<i i c 1oIi.r aqiiester ;iiiiilisis d i  un pi-ocds coniplcn i iiiCs Ilarg 
<le1 cno~altrci ' i r l ' l i ic i i i  I ' c i  . i i ] i icsii i  t;li<l;ili$;i 8 I'iziler?% r i i i i \ i i ; i i  pclr iii\~csliga<lors prcliisthrics sobre 
I'~rc;i\,;ici6 <lcls Cl,i\o\ dc C'.iii <i;ii:i. lirc~ctllilr~~ i1<111cs1 i l r t ic ic il8111> 1 , ~  f i#li~l~tiit <Ic p i~ l l i i~ r  L#II:L 811icit ~ L ~ L I C \ L ~ L  
i i i i ir ici i i i$ii d'iiill,iiii;icili. I>c l< i l c i  riiiiiicich. r;il dir q ~ i o  c l r  ic\i iI i; ih rluc I~~CSCI I I ~X~ I  "'i ppi<rvihiiiiiíils i ;iaiib 1kil.i 
piobahiliiril canvi;iiiiii ;i inichiifii analit/c>~~ cii piofiicidiiiit 101, cla ;i\pccIcs rle 1'erc.iv;ició. l>c i  1;~111. : ~ q t ~ c s l  
iirticlc s ' l iü  <l'ciitiri<irc c i i t ~ i  i811;i ]>icsent;ici<í <lcl\ iicbnllc <]u' walil/;iiii ;al jaciii,ctii i cocii ii~i;i ;i]>ioiliiincii> ;i lea 
hil~bicsis ii~ici-pi-c1slivi.s ;iiiili Ich <~i#iil, ci  I';iciii;~i~i;ii ~ihiiiliiiii. 
2. LOCALI'IZACI~ DEI. POR1 AT 
El poblat dcls Closos de Ciin Caii  es troba situat al tcrmc iiiuiiicip;il de Pclanitx, als 
volt;ints del niicli ui-ha de Portocoloin (fig. 1). Situat a uiis 700 in eii relació a \a mar, clh 
tcrrciiys que I'envolten es cai-acteritzeii per la seva pedi-egositüt, els alloramcnts constaiits 
cIc la roca marc i tirgilcs iiiolt vcriiielloses que formen les terres inCs tipiques de la zona. 
Les conclicions cliiiihtiqiics tcnen com a coiistaiit niés iinportaiit I'escassetat de plugcs, 
fciii~men que dóiia Il<~c ii iiiia vcgetació de garriga baixa, nnib pues pins i iiiolts d'iillastres, 
Ilciitisclcs, roinaiií i altrcs cspEcics priipies de la parriga iiiediterrinia. 
1. ACTIJA~IDNS PIIFCI~I>l:N'I'S Al. I'OBLAT I1RI.S c1.0~0~ I>li CAN GATA 
Ciip als voltants de 1900 el senyor Miqiicl Bordoy Olivcr fou cl priiiicr estiidi6s que 
dcixi constincia de I'cxist&nciii del poblat <le iiavetes dcls Closc~s de Can Geii. Anys iiiés 
tard, Bordoy publica la Hisioria <Ir> Felar~irx eii tres toms. Al prinicr s'iiiclou uii aparta1 dc 
~~reliisturi;~ on se cita aquest jaciincnt (Borcl«y 1920). El 1945 el iii;iicix autor publica i i i i  
llibrct iiioiiografic de la prehistiiria de Feliiiiiix on ja es rcnlitzh una dcscripcii, ilelall;idii del 
jaciniciit. S'lia de destacar que Bordoy iio tan sols cita i dcscriii cls jaciiiients de Fcltinitx. 
sin6 que taiiihL cs periiiet icoriizar sohrc cls prohlcines d'actiialitat de la invcstigsció 
iirqueolhgic;~ balear de I'hpoca. eLri nunrero.so exisrer7ciri de trrfitos irrrvetos en trrri i-(diicido 
e.s/~ucio 1io.s /luce <iurl<ir dr, si et'rril l>or di,scui7.so 17illei./o.s o />oizi iiohiliiciones rk2 viiios. 
(onio sosnriio Cor(~n~iirir.s en <.oiivercrr<.i~iii pul-iicular. D<, iorlos rnodo.s iz» />lrrr/e negnrse 
r/ue iierivii l(r .fi1rr7i¿i de  .sula.s y ucusriii .sieiil/~i-e la ~xislci~cia de nuineroso poblricidn <,r1 
(ILJLIPUOS ~ . O I I / U ~ I I O . ~ U  (Bordoy 1945). 
Scia dura111 cls aiiys seixsnlo qtian cls Cli~sos agafen un protagoiiisrne iiiés rellevant. 
L'iiny 1965 es coiistruí le caisetei-e de Portoci~li~iii a s'Hori1i destriiinl part dc Ics estriictiircs 
del jaciinciit. Pou impossible evitar ;iqiicst nctc, ciic:ire que va pcrmetrc I'iiiici d'iiii cstiidi 
iiiCs exliaustiu. Els doctors Guillcm Kossell6 i Otto Prcy isülitzareri una profunda tiisca de 
iicteja de h hrossa, així coi11 uiia plaiiiinctria coiiiplcia (Rossclló. Frcy 1965). 
Aiiys iiiés tard s'inclogué el jacimcni diiis el catilcg nrc]ueolbgic dc Mascar6 
Pasariiis i el 1976 se cita 1 2 1  seva cxist&iicia al iilin 1 de la Histdr-ici </e 1~'elanitx (Xamena, 
Rossclló 1976). A iiivell cicntíl'ic iio es rcnovcii els cstudis cl'aqucsi jacimciii Iins a I'inici 
clcl Projecte Closos el 1996 dins Ics tasqucs del Lahoratori dc Pieliistbria de la UIB. 
Si hé i 1  coiijuiit arquitecti~nic coriservat és dcls 1116s cornplcts dins els poblaih de 
iiavctcs, no Cs iiienys ccrt qiic als clarrers cluar;iiita aiiys cl ,jaciineiit ha sol'ert iiiip«rt;iiits 
;igrcssions. 
l .  1.2 priiiiera i inés grcu és la jii coirieiitaclii de la construcció de la carretera que va 
de Portocoloiii a s'l~loria, que iifcctii i destruí uii niiinbrc cncara no bcii detcrininat 
d'csiriictuiss. 
2. El 199 1 ~iiics rciiiocions de terrcs afcckireii part del coiiiplex iircluitecthnic 11, que, 
pcr les sevcs c;iractcrístiqiics úniqucs, és uiin de les xoiies del poblat de inés intcis científic. 
3. El 1992 es realilznrcii unes altrcs rcinocions de tersa, cncara niés iiiiportants, aiiib 
la fiiialitiii de pass;ir una novti xarxa d'aigücs, qiic akctaren cls ci~ii iplcx~~s arquiiccibiiics 
11, V i VI. 
4. Les ;igressions el jaciiiiciit iio s'atureren aquí i I'estiii de 1997 es dugueren a 
teriric iincs rciiiodelacioiis cii tin solar contiiiii a la zona i ~ n  es localitzavcn les navctcs. 
Eiitrc 121 terr;i rciiio;iida es vtircii <lociiinciii;ir restes ceriiniques. 
5. I'iiialinenl el 1999 ii~ich rctnocleliicii~~rs ;I la xarxii d'üigiia tornaren a afectar el 
i;iciincnl. 
4. lii. P I < ~ I L ~ . I ~ L  CI.OSOS 
E1 1996 es va iiiiciar des del Lahi1rali1i.i dc Prchisii~ria de la UIR un projecte 
d'iiivcstigació' qiic ~pcrxguia cls ol?jcctius scgücnls: 
l. Realitzar uiia cxcavació en exlcnsió d'iiii pohlat de iiaveles per tal de coneixer el 
seu fuiicionaincnt iiiicrn, 121 seva orgaiiiiz;ició espiicial i 1;i varietat i funcionalitat de les 
Lip<~l<igics arquilccl6niqiic. 
2. Apri~í'undir sobrc els estudia que kiii rderencia als aspectcs socioccoiii~ii~ics 
d'aqucstcs coinuiiiliits. 
3. DclimitncM cronocultural de les possibles iascs cxistcnts. 
4. Anilisi territorial fent especial rcí'crbncia a la delimitació del icrritori de capriició 
de recursos dels poblats. 
5.  Analitzar les lransformacions qiic donaran Iloc a la fase cultural següent: la 
cullura talaiblica. 
El jacirnenl elegit per comencar Ics cxcavacions arqucolbgiques incloscs dins el 
projccte Iou el jacirnenl dels Closos de Can Gaii (Fclanilx). Es lraclava d'un poblal de 
iiavelcs que prese~ilava una serie d'avantalges que el leien el inés adient per posar en 
marxa el ~,rojccle. Closos de Cair Gaii és un dels pohlats de navetcs inés hcii c~~nservats de
Mallorca, ainb mts dc nou unilats, de ficil accés i ainh unes gmiis possibilitats per a una 
posicrior dinainilzació i adequació de la visita. A I;I vcgnda, aqucsts avantatgcs vcnicti 
acoinpaiiyats pcr u11 gran inleres per part de les institucions inuiiicipals i un cerl supon de 
Ics iniciülives privadcs." 
5.  DCSCI<IPCIO DEL. POBLAT 
El jaciincnt 6s uii poblnt <le iiavclcs de les c~ii>ils e'n conserven alincnys nou de 
perfcctaiiicnl idcntilicahles. encara que, origiiinliiiciil, amb tota probabilitat, n'existircn 
mCs, ciliii niní es pot intuir per slgtins lriirns de iiriirs situats a la periferia del nucli central. 
La disposició de les cstriictures sobrc el tcrioiiy Cs dispersa amb una orientnció rnolt sirnilar 
(S-E). Els ci>i?juiits ideiitificats sóii els scgiiciits (fip. 2). 
1 .  Coiijiiiit iiriliiiicctbnic I 
Coirjunt Soriiiat [pcr la naveta 1 i cxcaval clor;iiit les cainpanycs de 1996-1099. Es 
tracta d'uira iiavela de plaiiia alltirg;ida amb tina loiigitud de 16 m i 7 m d'amplada a la 
zona de la facana. La gruixa clcls inurs oscil.lii ciitrc cls dos i cls ues metres d'aiiiplada, 
inentre que I'alcada conscrvail;~ es inou entorir del iiicirc o mcue i liiig. Els murs exleriors 
' El projccii ii'iiivisiip:ici6 i.si:i co<Iiiigil pcls \eciyiiih 13 .  Siilvh. M <';ilvo, I<. I'L'icz, i iiviiliii pcl doclor Vfitoi 
Giiciiiio coin ii dii-ccioi- < l i l  I.;ihoi.;il<ri.i d i  I ' iihiati>iiii .  
Des <le I'iiirci < i i l  i>ii,,icclc Iiciii ~uinpi;i i  s i i~ih cl siil~ort <i'~i?ilircsis covii Ilotcl Ciil;i Milr\iil, cl siipeimeiciil 
üigiintc i Fblogiiifiia H C I I ! I , ~ I S ' ~ ~ ~ .  
conserven grans carrcus poligoiials ciig;istath ci i  scc. A le c>ir:i interna el niiir del par;iiiiciil 
6s de ihci i ic;~ rnCs rclii iada arnb pedres inol i  hci i  Ilavorades que p r i c i i l c t i  lorii ics <]tic 
iciidcixcii ;i I'hoinogcneitnt, ~1scil.loii1 ciitrc el cluadrat i el rcctaiiglc. El dihoix dcls alqais 
ha possibililat observar la  tkcnica constriictiva ( f g .  3). 1:s irticin de ii i i irs tripirtits aiiib un 
paraiiient inicrii, u11 cl'extern i i in  rcblit interior. Els gmiis hliics de pcdra es dcposilaveii 
directaincnt sobre l a  icrra i a coiitinusció c l  siibjectiiveii arnb pc<lrcs de pctitzi grandbrizi ci i  
forma de fiilca, qucdant així ~pcrleciainciit 1rnv;idcs pcl scii prcipi pcs. E l  sisteiiia de Siilc;it 
no tan sols s'utilitzava pcr cstabilit/iir les hssis dcls c;irrciis si116 qiie tanibé era eiul>rai 211s 
buits que quedaveii entre les Iloscs, donani a cota I'estructura una gran consist&nci;i. 
Com veureni pi~sterioriiicnt, a I' i i i icrior d3aquest;i cstr~ict i i rn es viireii docuiiiciit;ir 
i l i l i rc i i ls  CI~III~IILS i i ~~ i i i l c c l i ~ i i i c s  d'iiitcrbs: 
l .  A la laqana cs va locnlilzar ii i i ciillosnt que dcl i i ic ix e l  qiic Es la zona d';icc6s. 
Aq~iest  empedrat preseiita u11 estat de c«nserv;ició pcr tc tc .  I.cs pcclrcs qiic cl l i~ r incn  c\ 
Ilavoraren amb rnolta cura. 1.a seqüencia constriictiva de I'erillosat es la segucni: a partir 
d'una gran pedra central (no Ilavorada sin6 natural) s'anareii col.locani Ics altres enib un 
sistema dc lilades en posiciú Iioritz«iiial. 'fota I'cstructura es rclorcev;~ ;iiiih I;ilqiics cntrc 
les Il~ises dc dirnciisions i hr incs  k1ri.n hí~iiiogkiiics. 
2. A I ' inicr ior dc la  naveta es localit7:i iiii altre erillosat abans 1111 iiiiu'ii en cap 
ii i ivctn. Ac{iicst n'ocupa l a  nieitat es1 i seg~ic ix  l a  i i i i i tc ix i i  tDciiice constructiva que 
I'anterior. 
3. A I'eix longiio<Iiii;il (le I;i riavcta, a la mcitat posterior s'i>hscrva l'cxist&ncia clc 
qiialre pilars coiisIriiiIs ;iiiih pcdres siipcrp»s;iclci i falcades per augmcntar-iic I'cstnhilitat. 
Si  bC incara treballairi :i i i ivc l l  <I'hip»tcsi. és pí~ssihle qi ic aqiicsts pilars iiiés qiie per 
;igii:iiitar el sostrc scrvissiii pcr agitanlar un  altell. 
4. L a  pres?iici;i d'~ihiii iclnii is rcsics de la i ig  i r  i i itcrprciada coi i i  la  resta d'uiia 
cohcrturii de tipus vcgctnl ;iiiih iiii;i capa d'argilii pcr augineiitai--tic la iiripcrincnhilitat. 
5.  A I'cxterior de la n;ivcta, a In zoii;i <le la k i vna ,  ci i  ui i i i  disposició sciiiicirciilar es 
varcii trohar irct/,c loriiis de piil c~iic, possihlciiiciii. cleliiniiavcii iiii espai ciiirc I'cxtcrior i 
I'ciiil-ada de la navcia. 
6. Adossada al inur N-W dui-;iiit la caiiip;iiiya de 1999 s'lia docunientet iiii;i piirct 
i i iol t  dcsestructiirada de la  qi iel goircbi: ni] es p«t ;iv;iii$ar res pe rq~ i5  e s t i  en procés 
d'excavació. 
2. Conjuiit ;irquitccthiiic II 
Acl~iesi  cco.iiiiit k~ i i  dihi i ixat e l  1967 pcr liossclló-l3«rdr1y i O l i o  Frcy. E n  iiii 
prii icipi 1'identilic;ircii coiri uiin navctzi r i i i iplc de Ih.30 iii de loiigilud i 3,20 d'ainplada, 
;iiiib una caiiibra de 13,20 ni de Ilargii<la. Poc tciiips despids el delinircn coiii i i t i  cdirici 
p;iral.lelitzeble a Ics Ioi i ibi  di gigaiiti de Sardeiiy;~ (Rossellii 1065). Frii it dc Ics Lasq~ics de 
iictcja i cspedreg;iiiiciit prbvies o I'cxcav;ició, ciis varc~ i i  replantqior la tipologia de les 
~l i lerei i ts cstruciitrcs incloscs dins iicliiest c«iijiiiit. I;n ~priiiier Iloc cal destacar I'exist6ncia 
d'uiia navctn de cliiiieiisioiis niCs rcdiiidcs qiic I;i irii!j;inn del pohlat. Adohsei a I;i p;ii-I siid 
de I'absis d'nqucslti, i icix i in ii i i ir d'i i i is trciita iiictrcs dc Iliirgada c i i  dirccció sud. A la 
vcgnd;i en eqiicsi iniir s'edosscn en batcrin divcrscs cstructui-cs rcciangii1:irs. Alguncs 
d ' qucs t cs  es constrii ircii aii ib iiii;i ibciiica 11í1c cinprada ;i I;i rcsin del ~>iibl:it i q11c es 
ciir;icteritz:i pcr Izi utililz;ició de gwiih Iloscs eii rlihl>i~sicii> vcrtic;il. E i i  I'ectii:ililnt aqiicst;i 
/,oii;i c s i i  ci i  proc6s ~i 'cxcnvació i les trob;iilcs rc;ilitzadch iiíi ciis periiieteii avancar-iie Iii 
I i i i ic ió origiiiliria. encara clac la scvii darrcr;~ iiiilitz;ició l o i ~  l;i <le k i nc r  (Salva, C;ilvo, Pérer: 
1999). 
3. Conjuiit arquitec1i)iiic I I I  
Coiijunt forinai per una estructura de grans dimensions. Les seves mesurcs van dels 
17,50 ni de 1largnd;i als 20.70 m d'amplada a la faqaiia. Es tracta d'una iiaveia de triple 
cambra, encara qlic la unitat oest cs troba en un avancat cstat de dcstrucci6. 
4. Conjunt arquitectbnic IV 
Naveta aillada d'ahsis apuntrit. Les scvcs inesures són 13,40 in dc Ilargada per 7.50 
m d'amplada a la zona dc la faqana. La cambra té una longitud de 10,25 m pcr 4 m 
d'ainplada. Conserva més d'un mcti-e d 'alpda. 
5. Conjunt arquitectbnic V 
Es tracta d'una n;ivcta doble de 22.50 m de longitud tolal i 14 in d'amplada a la 
zona de la facana. Les cambres tencn una Ilargada de 12.70 i 6,70 iii d'ainplada. Aquesta 
edificació destaca per I'cxcel.lent estat de conservació. L'alqada de les restes supera en 
alguns indrets els dos metres d'alcada. 
6. Conjunt arquitectbnic VI 
Complex molt destruit, encara que G .  Rosselló i O. Prey el 1959 pogueren 
idciitiliciir les rcstcs d'unii altra naveta. Les restes observades per aquests investigadors 
mcsuravcn 6,10 in de longitud pcr 9,20 d'ainp1;ida. El 1990 aquesta estructura so1i.í una 
dcstrucció parcial del costat est, fet que ens iinpedeix corroborar les seves dimensioiis. 
7. Conjunt arquitectbnic VI1 
Conjunt poc definit on es Iocalitzcn rcsics tlc murs que, possiblement, cns infornien 
sobre I'cxist&ncia d'altres navclcs. Esti  pr8cticainent derruit peri~ s'observa un tcll artificial 
amb rcstcs de cerhiuica pretalaibtica quc cmmascani les restes d'alguna coiistrucció. 
8. Conjunt arquitect¿3iiic VI11 
Aqiicst conjuiit ha deseparcgiit en I'actualit;it. ja qiic (luan el 1959 es féu la carretera 
dc s'Horia a Portocolom que talla eii dos el poblat destruí iina naveta doble. 
9. Conjunt arqiiitectbnic IX 
Hcm idcntificat una possible estructura que actualment no es veu, pero sí que 
s'iirlucix. Al N del poblat s'observa una taca de vegetació, scmprc molt més seca que la 
dcls voltants. Aixo ciis Sii pensar gairebt amb totii scgurctai cn I'exist&ncia d'algun tipus de 
resies. 
10. Coiijunt arquitcctbnic X 
Es tracta dc restes pricticainciit iili.iiliques a Ics anteriors. 
L'excavació de la naveta 1 ha posat de iiiaiiifest I'cxist&ncia d'una gr;iii complcxitat 
estratigrafica, ainb la documcntaci6 dc sis nivclls sediiiicntologics. La doctora Merce 
Bergada del SERP (Scmiiisri d'Estudis i Rcccrques Prcliistoriques) de la UB realitra 
l'estudi sedimentolbgic coiiiplct, per tant i a I'cspcra dels rcsultats definitius, iiomés podem 
Calvo Tikis, Maiiucl i Salvi Simoncl, H;ii-lomi~i 
presciitar una primera ;iproxiinació ;i la coi i iplcxi iai csii.;itigi-:il'ic;i <I'aqiicsia cstriictui-a 
cl'habiiació. Els sis i i ivcl ls sccliiiiciiiolOgics docuiiiciitats s'csiriicturen [le I;i inaiicra 
scgücnt: 
l. N i v c l l  l. I:\ iracia d'un esirat d' i i i is 50 c i i i  <le pol&ircia, i i iol t  nlterat pcr la 
~~i-cske""i adiiitr~isioiis vcgc1;ils i ;iiiih prcsCiici;i d'abuiidaiits graves, superii~rs en iuoli d i  
c;isc~s als 5 cin ílc diiinctrc. Es Iric;ilii/cii iiomhmsos hlocs i sargalls caiguts dcls intii. dc la 
ii;iveta. A i i ivcl l  arqiic<~lhgic es <Iociiiiiciita forca rnateri;il c i iu i i i ic  en posició sccund:iria. EI 
trohci i  ceiai i i iqucs prcinlaihiicli ics a l  cmta t  dc ce r~ i i i i q t i c s  ta ls i i~t iq i ies,  tiliiiolisdes, 
i i icd ievels crisii; i i ics o i i ioi lcrnes. I l c  to ics i i iancrcs i s p i s a r  d 'aqucst ;~ ; i inpl i lod 
cii>iioli>gica, no es docuiiiciitcii n i  cei-hiiiiqlics romancs iii cerhiiiicliics ~I 'or igc i i  púiiic. 
2. Ni\,cll 11, d'iiiis 20 ci i i  cIc poifiicia, de color iiiarr«iió\ i iiii al1 crii i i i i igii i o r ~ i i i i c .  
l'ioseiita iincs c;iraclcrístiqucs inolt  semblats a I'aiitcrior, ainb la docuiiiciilació de graves i 
iiili-iisioni vcgct;ils, incasa qiic aqiicitcs ven di\i i i inuiiit ci i  intensitat i noiiiCs c i  localitzcii 
;iqucllcs arrcls iiiés pi-ol'iiiidcs que ciictira segueixeii ;ikctant d'una i i ianem iii iportant 
I'csirtii. A i i i vc l l  de maicri;il arqucol?~gic taiiibé se segiieix amb la  ii iateixa tcndtiicia: 
iii;itcrial de diferents ?poqiics. enciii-a qiic. c o ~ i i  vc i i rc i i i  postcri«rrnciit, s'l ia pogli t  
clociiiiicntar tina »cupacii> iiiiirgirial d'5poc;i aliiioliride. Ei i  aqiicst scgori i i ivel l  Ics reslcs 
hssics sóii mCs abiiiidniiis. 
3. Nivc l l  III d'iins 60 ci i i  de polf i ic ia i color iirai-ró aiiib 1111 al1 coi i l ingi i l  orginic. Ei i  
Liqiiesi i i ivel l  pr~cticair iei i t  dcsel>nrcixcn l i s  iiitriisioins vcgclals i <lisminucixcii la plrstncia 
i les di i i ic i isi i~i is dc Ics gr;ivcs. Aquest se subdiviclcix ci i  dos siibnivclls. E l  i i ivc l l  111ii es 
cnincici-itz;i pcr I;i prcsSiici;i i i iolt ebundeiit de iiOduls cl'nrgilii de colilr ti iroija, de Soi-iiics 
irrcgulars i d'iiiics dimciisioiis <[tic ~~sc i l . l c i i  cii irc cls S c ~ i i  i els 10 cni de di:iiiictrc. Ei i  
I'nctuslitat trchnlli i i i i aiiib I;i Iiip6tesi que nqiicsics restes d'argila t i ~ r i i i i n  pari de I'aii i ic 
sostrc de I;I navctzi. Es ti-;ictaria cl'iiiia cohcrta de iipus vegetal qi ic s'liaurin reci~bert ainb 
rirgila per t;iI cI';iugrnciilar-tic I'índcx d'iinpcriiicahiliiat. A inb  el p i s  del t i i i ips la cobcrta 
ll. ,i~iri;i Laigiit . ' i la seva cstriiciiira vcget;il dcsaperigiil qiicdaiii iioiiiCs l i s  r c s i c  d'acliicsla 
c;ipa d'argilti i i i i l~crincabiliiz~iii i. 
E l  ini;ilci-¡al arqucolfigic d«ciiiiiciil;il c i i  equesl siibnivcll encara es troba ci i  posició 
sccuiidiria pcrB a diferf i ic i ;~ (Icls n l l r is  ii ivclls seiiihla prcsent;ir iiira g u i i  Iioiiiogerieilat 
croiiolbgicn. A i i ivc l l  Soriiiiil 121 c irhi i i ics clocuinciil;i<la presciiiii iiiics graiis scinbl;iiiccs 
;iinh la cci.uinica trob;ida ;i la iiavela Ponciii d'Hospitslct (l'oiis 1999) cronolfigicamcnt 
sitiiada als v~~li ; i i i ts clc 1400-1300 ANE. 
E l  siihiiivell l l lh ds scdi i i ic i i to l~gic i~~i ient  ii iolt sciiihlaiit al 111;i. ciicara que presenta 
i r i s  diScrCiicics inolt inerc;ides que ciis haii ic t  decidir Ipcr iiii;i dil'creiiciació: 
A. I>cs;ipnrcixcii piacticaiiiciii Ics restes d i  ii0duls cl'argila. Sc'n scgucixen ii-obaiil 
tilguiis ir;i~~inciiis. pc io la dcnsiiai Iia briixst coiisidcrabliiiicnt. 9 
13. Lis Iri pi-iiiicra vcgnda qiic I~~caIiiz;ii i i el iiielcriril ;ircl~icol?)gic en ~piisició pr i in i r ia  
conlorii isii i el prii i ier i i ivc l l  d'oculi;ició d«coiiiciitat a Iii iiavcia 1. 
C. A diicrDiici;i del\ ;interiors nivclls i io 16 oiia distribució cspaciel homogenia per 
io i  l ' i i i tcr ior de I;i riavcla l. NoinCs \ 'ha locsliizat aqiicst i i ivel l  ;i la iiieii;it iinlcrioi. 
4. Nivc l l  I V  d '~ i i i s  15 ci i i  dc pi~tei icin i de color taroiija clsr. Ei i  aqiicsl inoiiicnt a 
i i ivcl l  esir;itigralic es docuriieiiiii tina ruptura iiinh cota In siqi i t i ic ia rii iterii~r. I'er tina pari 
clcsaparcixcii iot;iliiicnt Ics gr;ivcs (Ic diiiiciisioiis sul~criors als 2 ci i i  Es ii.iici;i (I'iin sidi i i ic i i t  
inol i  Si cc~iiiliosl hhsic;iiiieiit pci- argiles i Il i i i is. E l  cc~lor clcl scdiinciil caiivia rsiliciiliiiciit 
[iass;int d' i in color ii iarró 1pn111i d ' i i i i  sediiiieiii anib iiii ;iIt coiil ingiii orghiiic a iiii scdiment 
de color leronjn cl;ir. A i i ivcl l  espacial nquesi i i ivc l l  tanipoc i io ocupa toi I'esp;ii iiiterior de 
Ili iiavcta. I'resciita 1111 coiii[>orteiiicii i conir;iri ;iI subi i ivel l  I l l h ,  j a  que ii i i icaiiieiit es 
docuinenta a la meitat ~~osicr ior .  A iiivell ;ir<]ueolhgic es caracteritza pcr la presencia 
testiinonial de restes. fct que ens 1;i parlar d'un scdinient ;irqucoMgicainenl gairebé estkril. 
5.  El nivell V Cs de c ~ ~ l o r  ta oi?ja i esih composi h2sicariient per argiles i Ilims. 
Aqiicst nivcll el torii;im a trohiir distribuit pcr tot I'iiitcrior de  Iii naveta. A nivell 
arqucolhgic cl iriatcrinl es dr~ciiiiicnta cii posici0 primiria. L'esiiidi de les pr~~jeccions de 
les peces i 1;i scva relació :iiiih els clcnients csiructiirals d~~cuiiiciitals cn aqiiest nivell ens 
ha pcrin5s dilercnciar dos sills d'ocupació, qiic ;i nivcll sc(limeiitolbgic gaircbC no es  
diferencien peril, atcsa la claredat ;irqueolhgica, hern prckrit  dividir aquest nivell 
scdiinenlologic cii dos suhnivclls, el V;I i el Vh. qiic inclooricii c;ida un els sbls d'ocupació 
docunientats. 
6. Nivcll VI. De color vcrmellós cornpost hisicament per argilcs i Ilims. Es tracta 
d'uii nivell natural i toialineiit cstkril sobre cl qual s'lia coiistriiit la naveta í. 
Aqiiests diversitat estratigrafica acull uiia scqüoncia ciiltural coinplexa amb la 
docomentnció de moineiits iIc Irccliiciitaci6, d'ocop;ició. 11 d'abandó. A Ics pagines 
següents prcseiitarcrii l is  hipotesis iiitcrprctstivcs aiiib les quals treballaiii i q ~ i c  cns 
periiietcn csiahlir tina Ilerga seqükncia d'uiilització d'aquesla eslruciurii >iiquitcct6iiica. Per 
tal <le dcscriurc aqucsics dikrciits fiiscs d'uiilització poclciii cstablir tres gratis moiiieiits 
funcionals que cnglobcii la seqüknci;~ cslraiigialica descrita anteri~~riiiciil i que va de la inés 
iiiodcriia a la iiics ~intiga. 
l. I'asc d i  li.cqüciiv r ~ ~ r o n ~  .. 
2. Fase corrcspoiicnt a la coberta de  la navela 
3. Fases d'ocupació 
l .  Fase de  freqüeiitacions 
Una vcgada abiiiidoiiada i pcrdiida la scva fiiiició originirin d'eslruciura d'hibitat, la 
naveia encara coiiscrviiva uns murs d'una alqada considerable que varen ser iitilitzats en 
diferciits momcnts per protegir-se de les inclemkncics del teiiips. Es iracla d'uncs 
ocupacii~ns ;irqiieolbgicarncnt molt inarginals, poc duradorcs en el teinps i inoll poc 
estrucliirades. Ainh molla prohahilitat es lractava d'ocupacions csporidiques per par1 de 
pagesms 0 paslors que utililzaven les restes constriiclives de la iiavcia per protegir-se i 
assciiiar-se duraiit poc lemps. Arqueolbgicaiiieiit Iiem pogiit documentar dues d'aquestes 
freqiiciilacions esporidii~ucs (fig. 5) .  
La prinicra correspon a tina freqüentació d'kpoca medieval cristiana documciitada a 
partir (Ic la localització de fragments cerimics d'aqucsta tpoca, cl'ciitsc els quals es podcii 
dcstac;ir diferciiis i'sagiiiciits d'iina escodella clc Poterna. 
Ln segona s'ha de situar croiii~lhgicniiieiit en el períodc aliiioh;iilc. 
Esirntigrilicaine~it aqiiesles fases cs corrcsponcii iitiih el iiivcll 1 i 11. 
2. Fase cnrresponent a la col~erta de  la naveta 
Com heiii conieiiiat iibans, el iiivcll 111;i es caractcritza pcr I;i prcskiicia (le iibduls 
d'aqilti <le foriiics irrcgul;irs, alguiis ;iiiih prcskiicia d'cmprcinics vcgct;ils. Eii 1';ictiialitat 
treballaiii sirih la Iii]~i)tcsi que aqiicstcs restes d'argila que c i  distrihucixcii pcr iot I'iiitcrior 
de Iri naveta Ioriiiassin p;irt de I';iiitic sostrc. Com hcin coincnvat ahans, aquesl sostre 
estariii format per una cohcna de tipiis vigcral i una capa d'ergila pcr tal d'augmeiitar le 
Calvo Ti.i$is, Miiiiuil i S;ilv:i Siiiioiiii, H;ii'lotiicii 
seva impcriiiclibilitat. Quan es va abandonar la iiaveta, el sostrc va caurc i Iii cohcrta 
vegetal va dcs;ipar5ixcr, pero e1 que sí que es va coiiscrvsr varen ser les rcstcs de la capa 
d'argila protectora, qiic es correspondrien anib les restes de nhdiils dociimentats. 
De totcs inancrcs, aqliest no 6s el priiicipel probleina iiiierprctatiu que presenta 
ziqucsi iiivcll Illa. Coin hcin coiiiciitrit ahins, cn aquesi iiivcll s'hs documentat un inalcrial 
ccruinic k i r ~ i  Iiomogciii culturaliiieiit i qiic. tipolhgicameiit, aiiib base a complirscions ;iiiib 
el inziicrial (Ic Ics iiavcies d'Hospitalet, s'hziuria cIc siloar ciitorn del 1400-1300 ANE. Es 
tracia de lormes de tonel1 i olles de vora giradii plaiia. El prohlciiiii intcrprctatiu aparcix 
quan analitzaiii les datacioiis radiocai-bbiiiques del iiivcll Illb, oii es Iocalitza el priiricr sol 
d'ocupació. La datació d'aqucst sol és de ea. 907 ANP cdl. (IJlc 8141). Ens trobain, pcr 
t;int, ainb un fenoineii d'iiivcrsió csti?itigi-:illca, ja que Ioczilitzaiii 1111 iiintcriiil inés aiitic per 
sobrc d'iin més moderii. De iiioinciit i sciisc descartar cap possihilitat, la hipiltesi en la qual 
iscballaiii pcr cxplic;ir aqiiest l'eiiomeii es basa en la idea qiic s'iitilitz;is ccrirnica i tcrrn pcr 
donar consist5iici;i i reparar la coberta vcgclal, que amh el temps es va dcicriorant. Els 
iiislcrials eiiiprats pcr a aquesta tasca vindricn de fcmers aiileriors cii el tcinps a la darrcra 
ocupació de la iiaveta, coin així Iio reflectcix l'alt índcx de rodameiit docuineiital a les 
ccriiniqucs. Pciiicrs q u i  scricii el  resultat taiit dels continuats processos de  neteja 
docuincniais a I'inlcrios dc la naveta com dc Ics rcstcs cIc la vida domestica del poblat. 
Coin hein comental, Ics dnrreres ocopacions de la naveta hauricn rcparat i reforcai la 
cobcria aiiib aquests niatcrials. D'aquesia inaiicr;i s'cxplicaria la prcs?ncia de iiialcrial mcs 
;iiitic pcr sobrc dcls iiivclls ;iinh inaierial iiiés inodcrn que corrcspondrieii al clarrer momeiit 
d'ocupació dc la iiavcia. 
3. Nivells d'hibitat 
l .  SO1 d'oc~ipnció l (Fig. 7) 
Al nivcll lllb es localit~ii cl ~>riiiicr siil d'ociipació anih iiiia (latació <le ea. 907 ANE 
cal. (Utc 8141). A iiivell estructui.al aqiicst riioment es cnractcritz;~ pcr la prcsi.iicia d'uii 
mur de iancnriieiit situat a I'ciitrada. Consiru'it ainb pedra pctitii i un rcblit interior, la scva 
lunció és gcs rcduir 1';iccés. Es el primer iiiomcni cii qu& docuincnlaiii cls inaicri;ils cii 
lxi$ici<í prinibri;i, fci que ens pcrincl aproximar-iios a la distribucid espacial d';iquest sol 
d'habitació. I>os són cls trets que el caraclcritzeii: 
l .  El iiiaterial erc~ueolhgic es disirihueix a la iiicitet aiitcrior de I;i iiaveta. A la part 
posterior gairché iio cs docuiiicnt;~ inatcritil. En el iiioineiit ;ictoal dc les iiivcsiigacions, 
cliics sóii les hipotesis intei.prciativcs pcr explicar aqiiesl kt. O bé e la pziri posterior de la 
navcia es reiiliirB uiin activitat qiic ;i iiivcll de iiiaterial asqucoli~gic no ha dcixai cinpremtes 
o aqiicsta iiiciiiit posterior csiava amortitzzida i noinés es maiiteni;~ liiiicional 121 iiiciiat 
anterior de 121 iiaveta. 
2. Dins la inciiat ziiiterior (Ic la iiaviiti, el inatcrial arqiicologic es distribucix al 
voltarii d'unn gr;iii pedsa plana ceiitral. A la sev;i superlície cs documcntcii traces (punts 
d'iinpactc, polils, cstries, etc.), de la scva iitilitmció coin a soport d'activiiels doin&stiques 
coin podricn ser Ics de tallar, raspar, cic. Aqucsia Ilosa d'uiis 40 cm d'al$a<le organitza tot 
I'cspai. Al seu voltnirt cs localitm ahuiidant inalcrial ceiaiiiic, launístic (entre el qual 
podciii dcslscar, coiii a in6s sigiiificatiii, Ics restes de m;indíhules i haiiycs d'oviciprids) i 
;iiiii.ncologic. Eii rcl;ició a tot aqiicst iiiateriol tarnbE es va Iocaliizar un iiiorter en posició 
priiniriri í'alcat aiiih pedrcs pcr doii;ir-li iiiia m+ior cstabilitat. Tot aqiiest conjunt de 
troballes ens perinct interpretar aqueslii 7 . 0 1 ~  com unii Brea d'aclivitats dc tipus dombstic, 
lociilitzada ;i l'iirlcrior de In iisveta, al cosiat dc I'entrada, que 6s la zona que in6s Iliiin 
naliiral rep. 
2. Shl d'ocupeció 11 (Fig. 9) 
Aqucst sbl d'habiini es localirza al nivel1 Va i ha mtai date1 per radiocarboni eii ea. 
1022 ANE ctil. (Utc 8146) i ea. 110<) ANE cal. (Utc 8144). En aquest inoiiient la naveta 
presciita uiia shrie de caiivis estriictui-als que iiioclifiqucn sigiiií'icaiivainent la situació que 
tn~bavcm cn I3;interior sol d'ocupació. A iiivcll cstructunl dos són els canvis observats: 
1. La docuinentació dc dos cnllossts realitzats aiiib lloscs planes de diferents 
mesurcs entre les quals cs disposen pcdres cii forma de ialc;i que reforccii tozi I'estructura 
donaiit-li una gran consist&iicia. Un priiiier ciillosal es Iocalitza a I'entrad;~ de la naveta, 
meiitrc que I'altre se sitiin al llarg de la iiieiiat cst. 
2. La documentació de qu;itre pil;irs realilzats cii ~pcdr-es iipcrposades i í'alcadcs per 
aconseguir una major cstabilitat. Aquests quiiirc pilars es disposeii s lii iiieitai posicrior <le 
la nzivctn, iil Ilarg del sco eix longitudinsl. Si h6 la fiiiicioiiiilitat d'ai]iicsis elements encara 
csi:i i i i  cstudi, la hipbicsi cri la qual trcbiillarn rclacionaria la í'unció d'aqiicsts pilnrs més 
cr~iii a klnarnents d'uii altell qiic coin a pilars qiic aguaiilcii el sostre. Els arguments 
il'niliicsta hipotesi 6s silocioiren aiub la poca distancia qiic I i i  ha ciitre els pilars (Ict que no 
suprlsi cap avantatgc s iiivcll estructural i que significa uiia p&rdoa iiirportant d'cspai útil), 
la Iocslització de I'cnllosot eii iin dcls seus costais i I'abskncia d'sqiicsts elements a la 
iiicit;it aiitesior de la ii;ivcta. Per coiitr;i, la hipuicsi de I'alicll doiiaria sciitit ;i aqiiesta poca 
di.;i, : I I ~ L I ~ I  .', entre els pil;irs, ;i la prcrl.iicia d'uii ciillosat a la piirt oposada dc I'sltell i a 
I'cxisthiicia d'una zon;i Iliiire, sensc altcll, a la mcit;it anterior de I ~ I  ii;iveta, just al cost;ii <le 
121 zc~iiii d'entrada i dc iii;Gor Iluiu ii;itns;il. Aixb sciisc ohlidar que I;I prcsl.iicia d'iiii altcll 
augiiiciitaria la supcrllcic útil de la iiavcta. 
Aquests clcincnts cstrocturals dcliinitcii cspacialineiit tres Biiibits dins Iti iitivcla. Un 
priiiier iiribil situ;it o la iiieitat aiitcrior, qiii resta coin ;i cspai lliiire amh un;i rnajor 
iiicidbiicia de la lluiii solas. La ineilal poslcrior de I U  iiavczi s'estriictura en dos espais 
liiiiiials pcr la Silera dc pilars. A la ineitat cst es Io~nlitza I'eiillos;il, iiiciitrc qiic la ineitat 
ocst qiicda Iliure. De iiioiirent i a I'espera dc I'cstudi coiiiplet dels materials és iinpossible 
aprol'iiiidir sobre la foiicionalitat de cada uii d'aquests iinbits. El material arqueolbgic 
dociiiiiciiiat Cs rnolt cscas i a n i v i l l  de distribució espacial es caractcritza per la seva 
1oc;ilitz;ició al costat (lels niurs, fet qiic coiibtata I'cxistkncia de proccss«s de neteja de 
I'erpii interior. En aquest sciitit, només Iiciii pogol docuinentar el iiiatiriel que s'ha 
deposilat al costrit dcls rnurs i que cluraiit cls proccssos <le nctcja no Iiair Lr1.1 losa de la 
iievcki. 
3. Shl d'ocupació Ill (l'ig. I 1) 
I'cr tal d'analiizar I;i tkcnica constructiva dels enllosats, duran1 la campanya de 1999 
cs va procedir al desmontstge de I'enllosat de la zona de I'enti-ada. Per sota es va localitear 
iiiia [pitita estructura de combustió amb material cerimic i ossi molt fragmentat. 
p. <ii.i. . . [ l . .  ~l'iment a I'excavació de I'enllosat es varcii rcslitz;ir diferents cates a I'iiitcrior per 
tal de documentar els fonaments de  la naveta. En aqucrtcs cates tainhó es  viiren 
~lociiineritar restes de material arque»l6gic, principaliiicnt cciaiiiic, situat ;i iiiics cotcs 
iiilcriors a la base dels pilars i de I'enl1os;it intcrior. A I'cspera de continuar I'excavació 
c1';iquest nivcll la propcra carnpanya, I;i documcntació d'aqucstcs restes cerimiqucs ens 
pci-iiiet pleiitcj;ir 1'cxisil.ncin d'iiii tcrccr iiivcll d'ocupació, ;iiiicri«r en el temps. De 
iiioiiieiit iio es 1101 avanps ni la scva dat;ici» iii le distribució espacial dcls in;itcriiils, ja que 
I'excavació cnciir;i iio esti fiiialitzada. 
En dcllniiivn aquests quairc enys de Projcclc Closos cns Iiiiii scrvit pcr pusiir dc 
rclleu la coinp1cxil;il luiicional i croiioliigica d'aqiicst Lipiis d'cslrucliii'n i a la vegiida 
aportar iiovcs d;idcs al pas de I;i col1iii.a pi.ctalaibiica a In I;iliiihtica. Aquesi cada vegada es 
prcscnta com un fenoiiicn més coriiplex, amb la presbiici>i de dikrcnts fases d'cvolucii,. 
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istribuci6 del material de les freqüentacions de la naveta i dels clossos de Can Cai 
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Fig. 7. Uistribuci6 ~Icls conjuiits mCs importanis de niaccri;il dcl nivel1 3IB de la naveta i dcls 
~Ioss«s  de caii (iai?~ 
Pig. 8. CerBinica dcl nivell 318 de la naveta i (lels clossos de Ciin G ü i h  
Fig. 9. Dislribuci~í dcls conjunts rnés rellcvanis <Ic ma1cri;il ácl riiveil SIA de la naveta i dils 
clossos d i  can Gnii  
Aproximrició o lo seyi<i<i,ciii croriorulrurul de la ... 
Fig. 10. Ceramica del nivel1 5iA d i  la naveta i dels ~Iossos d i  Ceir ü a i i  
Fig. i l .  Distribuci6 dcls conjuiils més rcllivanls dcl inatcrial del nivill 51B dc la iiaveta i 
dels clossos de can Craih 
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